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Resolución número 265169 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Máquinas don José
Lechuga Serantes.—Página 2.637.
Resolución número 271169 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente Coronel Auditor don Ra
fael Romero Alvarez.—Página 2.637.
Resolución número 269/69 por la que se promueve a sus
inmediatos empleo al Jefe y Oficial del Cuerpo Jurí
dico de la Armada que se citan.—Página 2.637.
DeStinOS.
Resolución número 698/69 por la que se dispone puse
destinado como Jefe del STUM del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el Coronel de Má
quinas don Ramón Pérez Filgueira.—Página 2.637.
Resolución .número 701/69 por la que se amplía la Reso
lución número 597/69, de 2 del actual, que afecta al
Comandante Auditor don José Bruno Otero Deus.—
Página 2.638.
Resolución número 702169, por la que se le nombra, en
plaza de superior categoría, para el destino que se in
dica, al Comandante de Intervención don Julio Vecino
García.—iPágina 2.638.
Profesores Instructores.
Resolución número 699/69 por la que se nombra Profe
sor Instructor al Capitán de Intendencia don José
L. Pando y Villarroya. Página 2.638.
Instructores.
Resolución número 700/69 por la que se nombra Instruc
to• del II curso de Mantenimiento de Helicópteros
para Oficiales del Cuerpo de Intendencia, en el
CIANHE de la Base Naval de Rota, al Capitán de
Intendencia don Ceferino Pérez Blaya. Página 2.638.
1
Situaciones.
Resolución número 270/69 por la que se dispone pase a
La situación de «actividad condicionada» el Coronel Au
ditor de la Armada don Luis Suevos Fernández.—Pá
gina 2.638.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 266/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se expresa.---Páginas 2.638 y 2.639.
Derechos pasivos máximos.
Resolución número 268/69 por la que se dispone la apli
cación de los beneficios de exención de pago de cuo
tas de haberes pasivos máximos a favor del Sargento
Fogonero don Rafael Martín Florín.—Página 2.639.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Convocatorias.
Resolución número 612169 por la que se publica las re
laciones provisionales de aspirantes para cubrir las pla
zas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecánicos Con
ductores. Páginas 2.639 a 2.642.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
O. M. número 3.505/69 (D) por la que se dispone quede
sin efecto la Orden Ministerial número 3.164/69, de
11 de julio (D. O. núm. 162), que afecta al Operario
de segunda (Maquinista) de la Maestranza de la Ar
mada, a extingUir, José López Díaz.—Página 2.642.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 71/69 por la que se dispone quede sin
efecto la designación del Capitán de Infantería de Ma
rina don Javier Martínez Pastor, efectuada por Reso
lución número 20/69 (D. O. núm. 178), para el curso
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Curso de Buceadores Elementales.
Resollición delegada número 267/69 por la que causa baja
en el curso de Buceadores Elementales los -Cabos pri
meros que se mencionan.—Página 2.642.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
o .M. número 3.506169 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Alumno pro
visional don Antonio Ferrando de la Vega Calcita.—
Página 2.642.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
O. M. número 3.507/69 (D) por la que se dispone pase
a la Comandancia Militar de Marina de Cartagena el
Comandante de Infantería de Marina don Adolfo Ro
dríguez Caravaca.—Página 2.642.
O. M. número 3.508/69 (D) por la que se dispone pase
destinado al Tercio de Levante el Comandante de In
fantería de Marina don Eusebio Muñoz Albaladejo.—
Página 2.643.
O. M .núrne.ro 3.509/69 (D) por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Capitanes de
Infantería de Marina que se mencionan.—Página 2.643.
O. M. número 3.510/69 (D) por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se expresan los Capitanes de
Infantería de Marina que se citan.—Página 2.643.
O. M. número 3.511/69 (D) por la que se dispone pase
a la Tercera Sección de la Policía Naval del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Teniente de Infan
tería de Marina don Francisco Gómez Moreno.—Pá
gina 2.643.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 3.512/69 (D) por la que se dispone pase
a La situación de «retirado» el Subteniente de Infante
ría de Marina don Manuel Rivera Viso.—Página 2.643.
Página 2.636.
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
o. M. número 3.513/69 (D) por la que se concede la Ciuz
a la Constancia en el Servicio al personal de Subofi
ciales de Infantería de Marina y asimilados que se rela
ciona.—Páginas 2.643 y 2.644.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes cn situación de "reserva" a favor
del Almirante don Pascual Cervera 31 Cervera.
O. M. número 3.514/69 (D) por la que se dispone se le
reclame y abone el haber mensual en «reserva» que se
indica al Almirante don Pascual Cervera y Cervera.—
Página 2.644.
Haberes en situación de "reserva" a favor
del V icealmirante don Andrés Galán Armario_
o. M. número 3.515/69 (D) por La que se dispone se le
reclame y abone el haber mensual en «reserva» que se
menciona al Vicealmirante don Andrés Galán Arma
rio.—Páginas 2.644 y 2.645.
Haberes en, situación de "reserva" a favor
del Vicealmirante don Eduardo Gener Cuadrado.
C. M. número 3.516/69 (D) por la que se dispone se le
reclame y abone el haber mensual en «reserva» que se
expresa al Vicealmirante don Eduardo Gener Cuadrado.
Página 2.645.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 11 de sep
tiembre de 1969 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos actualizados concedidos al
personal de la Armada que se expresa.—Páginas 2.645
y 2.646.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Resolución núm. 265/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida, en 11 de octubre actual, por el
P'se a la Escala dé Tierra del Capitán de Máquinas
dcn Amable Teijeiro Rodríguez, se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Máquinas don José
Lechuga Serantes, primero en su empleo de la Escala
a que pertenece, que tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias y ha sido clasificado para el ascenso
por la Junta de Clasificación de los Cuerpos de Ofi
ciales.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se le asigna al referido Capi
tán es la de 12 de octubre de 1969 y a efectos admi
nistrativos la de •1 de noviembre próximo, quedando
escalafonado a continuación del Capitán de Máquinas
de la Escala de Mar don José A. Dávila Ruiz del
Portal.
Madrid, 14 de octubre• de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 'PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excz-nos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 271/69, det Almirante .Jefe del
Departamento de Personal.—Producida vacante en el
emnlco de Coronel Auditor, por pase a la situación_
de "actividad cóndicionada" del Coronel Auditor don
Juan Nepomuceno Domínguez L4ssére, y correspon
diendo aquella al ascenso, se promueve al empleo su
tperior inmediato, con antigüedad y efectos adminis
trativos a partir del día 1 de julio pasado, al Teniente
Coronel Auditor don Rafael -Romero Alvarez en el
que concurren las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación.
No se producen ascensos en los empleos de Teniente Coronel y Comandante Auditor por corres
ponder al .turno dé amortización en el empleo de Teniente Coronel y no producir vacante en el de Co
mandante.
Tampoco se promueve ascenso al empleo de, Capi
1\tú'inerc 240.
tán por carecer los actuales Tenientes Auditores de
las condiciones reglamentarías.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 269/69, del Almirante .jefe del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la situación de "re
iirado" del Teniente Coronel Auditor don Miguel
García Hervías, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad del día 8 del actual y efectos
administrativos a partir del día 1 de noviembre pró
ximo, al jefe y Oficial del Cuerpo Jurídico de la Ar
marla que a continuación se relaciona: en los que con
curren las condiciones reglamentarias y que hark;sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación :
Comandante Auditor don Pedro Muñoz Toboso.—
Ocupa primera vacante en el turno de amortización.
Capitán Auditor don José Ramón Gómez de Ba
rreda Otero.—Ocupa primera vacante en el turno de
amortización.
No se promueve ascenso al empleo de .Capitán por
carecer los actuales Tenientes Auditores de las con
diciones mínimas reglamentarias.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 698/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que al cesar en
el Alto Estado Mayor el Coronel de Máquinas don
Ramón Pérez Filgueira pase destinado como Jefe del.
STUM del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartageña con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59, (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 14 de octubre de 1969.
• EL DIRECTOR
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Resolución núm. 701/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones»—Se- amplía la Resolución nú
mero 597J69, de fecha 2 del actual, que afecta al Co
mandante Auditor don José Bruno Otero Deus, en el
sentido de que por razón del destino que por la citada
Resolución fue conferido al expresado jefe, éste se
encuentra incluido, á _efectos de indemnización por
traslado de residencia, en el apartado e) punto V_ del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de_ 6 de junio
de 1951, modificada por la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de dicho año..




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Rescrlución núm. 702/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del concurso
publicado en el DIARIO OFICIAL número 212, de fe
cha 16 de septiembre último, se dispone que el Co
tnrdante de Intervención don Julio Vecino García
cese en los destinos que actualmente desempeña y se
le nombra„en plaza de superior categoría, para el des
tino de la Intervención del Departamento Marítimo •
de Cádiz y Jefe de Contabilidad de la misma, Inter
ventor' de la Base Naval de Rota, del Instituto Hi
drográfico, del Mando Anfibio y de la Inspección de
Construcciones y Obras de la Zona Sur.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 699/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A los efectos económicos
correspondientes, se nombra Profesor Instructor, du
rante el período comprendido entre el 28 de julio
y el 1 de septiembre del ario ,actual, al 'Capitán de In
tendencia don José L. de Pando y Villarroya ,de la
dotación' del minador Neptunó, y con motivo del viaje'
de instrucción de los Alumnos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Instructorcs.
Resolución núm. 700/69, 'del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del II cur
so de Mantenimiento de Helicópteros para Oficiales
del Cuerpo-de Intendencia, en el CIANHE de la Bw:.,
Naval de Rota, al Capitán de Intendencia don Cefe-,
Hilo Pérez Blaya, del .15 de octiibre actual al 15 de
abril de 1970. fecha prevista para 'la terminación del
referido curso, y sin desatender el destino que actual
mente tiene conferidp.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





- Resolución núm. 270/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Por acuerdo del Consejo
Superior de la Armada, y de conforfflidad con lo dis
puesto en el artículo 21,_número 1 del Decreto 49 'de
1969, de 16 de enero, pasa a la situación de "activi
dad condicionada" el Coronel Auditor de la Armada
don Luis Suevos Fernández, quedando. ratificada la
Orden Ministerial número 968/69.
Madrid, 13 de 'octube de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 266-/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria.para ello, se dispone que él personal rese
ñado a continuación pase a la situación de "retirado"
en las fechas que al frente de cada uno se indica,
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que le fije el Consejo Supremo de Justicia Militar.:
Contramaestre Mayor don Juan Freire Moyano.
12 de abril de 1970.
Contramaestre Mayor don Juan Feries 'Cabrera.
5 de abril de 1970.
Condestable Mayor clon Antonio Iglesias Folgar.
14 de abril de 1970.
Minista Mayor don Ramón López Méndez.-29 de
abril de 1970.
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesqa don
*Bienvenido Cuervo Gutiérrez.-22 de abril de 1970.
•Uzo Mayor don J osé María Iriondo Zubiaurre.-
13 de abril de 1970.
Madrid, 15 de octubre de 1269.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Manía Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Derechos pasivos máximos.
Resolución núm. 268/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.-Se dispone la aplicación
de los beneficios de exención de pago de cuotas de
haberes pasivos máximos a favor del Sargento Fo
gonero don Rafael Martín Florín, corno comprendido,
en el apartado ,A) del artículo único del ,Decreto de
30 de enero de 1-953 (D. O. núm. 35), en relación con
lo dispuesto en -la Ley de 19 de diciembre- de 1951
(D. O. núm. 291)- y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. a núm. 48), y de acuer
do con lo determinado en la- Orden Ministerial de
, 5 de abril de 1952 (D. O. n-úm. 81).
Madrid, 15 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
"
Convocatorias.
Resolución núm. 612/69, clel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Como resultado de la con
vocatoria anunciada pbr Orden Ministerial núme
ro 3.227/69., de fecha 12 de julio último (D: O. nú
mero 175), de acuerdo .con el punto 3.2, y una vez ce
rrado el, plazo de admisión de instancias,1 se publican
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos,
admitidos' cóndicionalmente y excluidos, con especi
ficación en estos- dos últimos casos de las razones que
lo motivan.
Los interesados podrán interponer lá reclamación
prevista en el punt9 2 del artículo 5.° del. Decreto
número 1.411/1968, en.el plazo de quince días, a con
tar del siguiente al de la publicación de di-chas rela
ciones en el Boletín Oficial del Estado; "
Madrid, 3 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





1. Abril Chaves, Francisco.
2. Aceves Hernansanz, Arturo.
3. Aguilar Domínguez,Miguel.
4. Alamo Góme±-Miguel, Jenaro del.
5. Alba Pavón, Francisco de.
6. Alcaide Díez, Angel.
. 7. Alfaro Losada, José.
8. Alonso Lucas, Rufino.
9. Alonso Martín, Marcial.
10. Alonso Silva, Antonio.
11. Altozano Martín, Julián.
12. Alvarez García, Andrés.
13. Aragón Butrón, Francisco.
14. Arellano Mendoza, Joaquín.
15. Arístegui Fernándéz, Víctor.
16. Arriaza Ramírez, Francisco.
17. Ayala Martín, Francisco.
18. Azagra Pardo, Enrique.
19. Barranco Pérez, Victoriano.
20. Barrera González, _José.
21. Barroso Hernández, Casto.
22. Beigveder Gómez, Juan.
23. Béjar Fernández, Alfonso. -
24. Bejerano Martínez, Adolfo.
25. Bey Rodríguez, Manuel.
26. Brahim Cori, Abdelahe.
27. Bravo Herranz, _José.
28.- Brea Vargas, Manuel.
29. Caballero Sosa, Manuel.
30. Cabrejas Rupérez, Antonio.
31, Calle Velasco, Juan Antonio.
32. • Campos Gil, Alfredo.
33. 'Cantos Lema, Antonio.
34. Caridad Garrote, José.
35. Carlos Martínez, Tomás.
36. Carrillo Muriel, Nicolás.
37. Casanova Núñez, Francisco.
38. Casar Zap‘ater, julio del.
39. Casas Plaza, Fernando.
40. Castañeda de los Santos, José.
41. Castaño Garbu, Manuel.
42. Castaño Martín, Lorenzo.
43. Castillo Arenas, Fernando.
44. .Catalán Yergas, José.
45. Cecilia Sánchez, José.
46. Cenekero Blanco, Agustín.
47. Costas Novas, José.
48. Crespo Moreno, José.
49. Chulia Gil, Salvador.
50. Díaz Asensio, Martín.
51. Díaz González, Fernando.
52. Díaz Hernández, Francisco.
53. Díaz Manzorro Juan Vicente.
54. Díaz Morago, Juan.
55. Díaz Rodríguez, Vicente.
56. Diego Encinas, Marcos de.
57. Diestro Bernay, Nicolás.
58.
•
Díez Alvarez, Juan José Luis.
59. Diz García, Francisco.
60. Domínguez Aragón, Manuel.
61. Domínguez García, Emilio.
62. Durante Bravo, Balbino.
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64. Echegaray Rod/guez, Tulio.
65. Enrique Sánchez, EIgio.
66. Escribano Martín, Luis.
67. Espifieira Faraldo, Frlincisco.
68. Esteban López, Francisco.
69. Esteban de la Rosa, Antonio.
70. Fajardo Padilla, Amancio.
71. Fernández Arroyo, Luis.
72. Fernández Boy, Juan.
73. Fernández Fernández, Alvaro.
74. Fernández Pérez, Francisco.
75. Fortes Cárdenas, Manuel.
76. Frutos-Román, Joaquín.
77. Fuentes Batres, Francisco.
78. Fuentes Romojaro, Julio Rafael.
79. Galván Santos, Santiago.
80. Gálvez Mérida, Julián.
81. García Díez, César.
89. García García, César.
83. Gartía Gómez, Salvador.
84. García Izquierdo, José.i85. García Lage, Amadeo.
86. García Ovilo, Eduardo.
87. 4García Sanz, Antonio.
88. Garrido García, Miguel.
89. Gaviño Aragón, José.
90. Giménez Cast3zas, Vicente.
91. Gómez López, Eduardo.
92. Gómez Relaño, Jorge.
93. Gómez Sánchez, Belisario.
94. Gómez Valencia, Ricardo.
95 González Acta, Ginés.
96. González Romero, ja-"vier.
97. González Ruiz, Francisco.
98. Granados Pérez, Luis.
99. Granados Pérez, Vicente.
100. Guerrero Gallego, -Juan.
101. Guerrero Maganto, Angel.
102. Herranz Martín, Angel.
103. Herranz Graciano, Angel.
104. Herranz Graciano, José.
105. Herranc Martín, Julio.
106. -Herrero Moreno, José.
107. Higuero Gabriel, Domingo. N.
108. Huelva Corchado, Enrique.
109. Jiménez Moreno, Pedro.
110. Jiménez Pérez, José.
111. Laso Tobías, Angel.
112. Longo Martínez, Francisco.
113. Longobardo Pereira, Pedro.
114. López Aparicio,_ Guillermo.
115. López Aparicio, Vidal.
116. López Félix, José.
117. López rernández, Florentino.
118. López Fernández, José.
119. López López, Angel.
120. López Novoa, Santos.
121. Lorenzo Alonso, Faustino.
122. Lozano Pérez, Víctor.
123. • Luaces López, Manuel.
124. Lucas Rodríguez, Angel.
125. Mainé Fernández, Antonio.
126. 1VIainé López, Juan.
127. - Maluenda San Martín, Hilario










































































Martín Tesorero Martín de Blas, José.
Martínez Albiach, -Guillermo. s















































































































































Requena Pinilla , Emiliano.
Ricas García, Antonio.








































Silva Pereira, Félix Luis.
Solano Martín, Francisco.
Soler de la Torre, Vicente.





259. Tejero Recio, Roque.
Téller Torrero, Pedro.
261. Tendero Lence, Ramón.
262. Torrecilla Virúes, Antonio.
263. Torres Cuarasa, Felipe.
264. Torres Martos, Manuel.
265. Torres Oliver, José.
266. Torres Pancerbo, Juan de' Jesús.
267. Trigo • Muños, Manuel.
268. Cristán Manso, Anastasio.
269. T,roitiño Agudo, Ramón.
270. Valiente Heras, Rafael.
271. Valiño Fernández, -Francisco.
272. Vara Díaz, José.




275. Vela Barbosa, José.
276. Velasco Gavaldón, Julián.
277. Viciana García, Manuel.
278. Vieitez Barbato, Oscar Carlos.
779. Vilches López, José.
280. Villanueva. González, Mario.
281. Yépez Poblado, José.
282. Yuga Alonso, Ca-rlos.
283. Zambrano Guerrero, Alfonso.
Aspirantes cuya admisión queda condicionada a
que en el plazo de diez días, a contar desde el
requerimiento a que, se refiere el 'artículo 5.° 1
del Decreto 1.411/1968, acrediten que su edad se
halla comprendida en los límites señalados eno el
apartado e) del número 2 de las bases de la con
vocatoiia.
1. Barrio de Diego, Taurino del.
2. Carrasco Liso, Saturnino.
3. • Estévez Rodríguez, Teodoro.
4. García Fernández, Manuel.
5. Gómez llanzanilla, Emeterio.
6. López del Castillo, Florentino.
7. Pulido López, Pedro.
Personal no admitide por estar fuera de los lími
tes de edad fijados en la convocatoria.
1. Alarcón Cobacho, Francisco.




4. Batista Lebrero, Juan.
5. Charlo Espinosa, Manuel:
6. Domínguez Picardo, osé María.-
.
7. Domouso Berruezo, Alfredo.
8. Fernández Muñoz Cruzado, 'Manuel.
9. García Barroso, Rafael.
10. García Romero, Juan.
11. Gil Bedía;• Luis.
12. González Gómez, jsé María.
13. Iin-iéne Rubio, Emilio.
1 4. 1/Tartín l'Han, Joaquín.
15. Martínez Román, Miguel.
16. Montado Carval , José.
17. Moreno Belizón, Salvador.
18. Páramo. Díaz, Lorenzo.
1 9. Ramón Roa, Luis.
20. Rodríguez Mota, Juan.
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Sánchez Clemente, Alfonso;
Sánchez Fernández, Francisco.
Vigo 'Marín, José Antonio.
Aspirantes no admitidos por no venir firmada la




Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.505/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado, se dispone quede sin efec
lo la Orden Ministerial números 3.164/69 (D), de
11 de julio (D, O. núm. 162), y en consecuencia, que
el Operaria de segunda (Maquinista) de la Maestran
za de la Armada, a extinguir, José López Díaz con
tinúe en el servicio activo:
1.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFÉ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María .Pery Junquera-_
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 71/69, del Director de Ense
ñanza Naval. Queda sin efecto la designación del
Capitán de Infantería de Marina don Javier Martínez
Pastor, efectuada por Resolución número 20 de 1969
(D. O. núm. 178), por la -qúe se le adjudicaba.'plaza
para el curso de Capacitación para ascenso a Jefe.
• Madrid, 14 de octubre de 1969.
• EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
--Felipe Pita da Veiga Sanz
El
Marinería.
Curso' de Buceadores Elementales.
Resolución delegada núm. 267/69, del Almiran
_ te Jefe del Departamento de Personal.---Causan baiji
I
en el curso de Buceadores Elementales, para el que
fueron admitidos *por /Resolución delegada núme
ro 129/69, del ALPER (D. 0. núm. 194), los Cabos
primeros, Ylinista Diego Ortiz Fernández y Mecá
nico José A. Miras Pérez, los 'cuales deberán reinte
ararse. a sus destinos de procedencia.
Madrid, 14 de octare de 1969.
EL. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 3.506/69 (D). — Por
aplicación de' lo dispuesto en el punto 6 del artícu
_ lo 79 de la Orden Ministerial número 2.678 de 1967
(D. O.- núm. 141), se disponé cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales el Alumno provisional don
Antonio Fernando de la Vega Caleffa, quedando en
la-situación militar que por su edad le corresponda,
con arreglo al punto 1 del artículo 81 de la citada
Orden Ministerial.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
- Por delegación:
EL ALMIVANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
J•










Orden Ministerial núm. 3.507/69 (D).—S.e dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina "B"
don Adolfo Rodríguez Caravaca cese en su actual
destino y pase a la Comandancia Militar de Marina
de -Cartagena.-
Este destin/o se corrfiel-e con carácter forzoso.
Madrid, 14 de octubre dé 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE •
. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ..: • •
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Orden Ministerial núm. 3.508/69 (D).—Se dis
. pone que el Comandante de Infantería
de Marina
(Escala Complementaria) don Eusebio Muñoz Alba
dalejo cese en su actual dest:no v pase al Tercio de
Levante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.509/69 (D).—S4 dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina
(Inc se relacionan cesen en sus actuales 'destinos
y pasen a los que se indican:
Don Rafael Ramírez Ruiz.—Al Tercio de L
vante:—Woluntario.
Don Isidoro .Díaz Benítez. Instructor del
Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
• El Capitán Ramírez Ruiz no cesará en su
tino hasta el 20 de diciembre próxiMo, fecha en
que terminará el-actual período de instrucción.
-Madrid, 14 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Ey.cmoS. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.510/69 (D).----Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a los que se indican:
Don Francisco Montenegro Calvar.—Al Tercio
'de Armada.—Voluntario.
Don Juan Oubiria Bermúdez de Prescedo. Al
Tercio de Armada.—Voluntario.
Estos Capitanes no cesarán en su destino has
ta 'el 20 de diciembre próximo, fecha en one ter
, minará el actual período de instrucción.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL' DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 3.511/69 (D). dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina
don
Francisco Gómez Moreno • cese en su actual des
tino y pase a la Tercera Sección de la Policía
Na
val del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destinó se confierescQn carácter forz->so.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.512/69 (D). Por
cumplir el 8 de abril de 1970 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Subteniente de In
fantería de Marina don Manuel Rivera Viso pase
a la situación de <<retirado» en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo Que le
señale el Consejo Supremo de justicia
Madrid, 15 de octubre de .1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 'María Pery junquera
Exemos. Sres.
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden:Ministerial núm. 3.51Z/69 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm.,1/62) y Orden "Ali
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta&
para su aplicación, y de conformidad con lo acordado
por la junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio-, 'en tas categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal dé-Suboficiales de Infantería de
Marina y asimilados que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
argento primero don José Guerrero licero.—
J1n-figüedad de 24 de agosto de 1967 y éfectos eco
nómicos a partir de 1 de septiembre de 1967.
Sargento primero don Francisco Garrido Perez.
Antigüedad y efectos económicos a partir de 1 de
julio de 1969. -
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, Sargento primero don Antonio García Ruiz.
.
Antigüedad de 3 cle julio de 1969 y efectos eco
nómicos a partir de 1 de agosto de 1969. _
Sargento don Antonio Romero García.—Anti
güedad de 11 de julio de 1969 y efectos f-conómi
cos a partir de 1 de agosto de 1969.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Músico de tercera clase (asimilado a Sargento) •
don Juan Lara Fernández.—Antigüedad de 20 de
julio de 1969 y efectos económicos a partir de 1 de
agosto de 1969.
Madrid. 14 de octubre die 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Haberes en. situación de "reserva" a favor del Almi
rante don Pascual Cervera :y Cervera.
Orden Ministerial núm. 3.514/69 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de justicia Militar
que el señalamiento de haberes en «reserva» a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situa
ción corresponde efectuado a los ■,Iinisterios res
pectivos, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección. Económico-Legal y lo informado por la
Intervención Central, se dispone:
Que al Almirante don Pascual Cervera y Cer
vera, que pasó a la situación de «reserva» por De
creto número 2.080/69, de 20 de agosto de 1969
(D. O. núm. 224), se le reclame y abone el haber
mensual en «reserva» de 43.005 pesetas; según el
detalle q'ue a continuación se indica, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 112/66.
Pesetas
Sueldo anual .. . .. 222.000
Incremento del 20 por 100 del sueldo, por
aplicación de los artículos 3.° y 5.° de la
Ley de 26 de mayo de 1944 (D. O. , nú
mero 123) 44.400
17 trienios acumulables concedidos por Or
den Ministerial número 5.421/66 (D. O. nú
mero 282)
Título de Estado Mayor ..
Dozava parte del sueldo, incremento del suel
do, trienios, título de Estadb Mayor, Me
dalla Naval individual y Medalla Militar
individual por paga extraordinaria• de di
ciembre .. 47.300
`Dozava parte del sueldo, incremento del suel
do, trieni5s, título de Estado Mayor, Me
dalla Naval individual y Medalla Militar
individual por paga extraordinaria de 18 de
julio • .. *o ed .a @O 47.300
•• 192.000
20.400
Sueldo regulador .. • . • 573.400
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do regulador que corresponde al haber




También corresponde al expresado Almirante
el percibo de las siguientes pensiones mensuales:
Vesetas 1.667. por hallarse en posesión de la
Gran Cruz .de la Real y Militar Orden de San
Hertnenegildo, en la cuantía de 20.000 pesetas
anuales, concedida por Decreto de 17 de enero de
1952 (D. O. núm. 24).
.
Pesetas 3.700, por Medalla Naval individual,
concedida por Orden Ministerial de 29 de septiem
bre, de 1921 (D. O. núm. 280); correspondiente al
20 por 100 del sueldo íntegro mensual.
Pesetas 3.700, por Medalla Militar individual,
concedida por Orden Ministerial de 14 de-septiem
bre de 1945 (D..0. núm. 215), correspondiente al
20 por_lffl del sueldo íntegro mensual.
Con arreglo, a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber Mensual
en «reserva» de 43.005 pesetas corresponde el 90
por 100 de su cuantía a percibir durante el año
1969.
Respecto a_ las pagas extraordinarias, en virtud
de .1a misma disposición transitoria, su cuantía
será del 60 por- 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir de 1 de oc'tubre de 1969, pri
mera revista siguiente a la fecha de-su pase a la
situación de "reserva"




Haberes en situación de "reserva" a favor del Vice
almirante' don Andrés Galán.Armario.
Orden Ministerial núm 3.515/69 (D). Dis
puesto por el Consejo Siipremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en «reserva» a los
Almirantes y Generales (fue pasen a dicha situa
ción- corresponde efectuado a los Ministerios res
pectivos., de conformidad con lo propuesto por la
Qirección Económico-Legal y lo informado por la
Intervención Central, se dispoi-ie: .
Que al Vicealmirante don Andrés Galán Arma
rio, que pasó 4 la situación de.«reserva» por De
creto. número 2.250/69 (D. O. núm. 230), se le re
clame y abone el haber mensual en «reserva». de
35.175 pesetas; según" el detalle que a continuación se
indica, a tenor de lo dispuesto en-la Ley 112 de 1966.
MINISTERIO DE MARINA
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Sueldo anual „ , „ , ••„ „ • • •
16 trienios acumulables concedidos por Or
den Ministerial número 5.951/68 (D. O. nú
mero 298) „ • • • • • • • • • • • • •
Dozava parte del sueldo y trienios por paga
extraordinaria de diciembre ..
Dozava parte del sueldo y trienios por paga
extraordinaria de 18 de julio .. •
Sueldo regulador ..









90 centésimas del sueldo regulador .. .. 422.100
Dozava parte de l.s 90 centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber
mensual en «reserva» .. .. 35.175-
También corresponde al expresado Vicealmi
rante el percibo de la pensión (mensual de 1.667
pesetas, por hallarse en posesión de la Gran Cruz
de la Real v Militar Orden de San Hermenegildo,
en la cuantía de 20.000 pesetas anuales, concedida
por Decreto número 2.541, de •22 de diciembre de
1960 (D. O. núm. 16/61).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual
en «reserva» de 35.175 pesetas corresponde el 90
Por 100 de su cuantía a percibir durante el año
1969.
Respécto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, su cuantía
será del 60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir de 1 de noviembre de 1969,
primera reviista siguiente a la fecha de su pase a
la «reserva».




Haberes en situación de "reserva” a favor del Vice
almirante don Eduardo Gener Cuadrado.
Orden Ministerial núm. 3.516/69. Dispuesto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en «reserva» a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situa
ción corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección Económico-Legal y lo informado por la
Intervención 'Central, se dispone:
Que al Vicealmirante don Eduardo Gener Cua
drado, que pasó a la situacióir de «reserva» por
Decreto número 2.248 de 1969 (D. O. núm. 230), se
le reclame y abone el haber mensual en «reserva»
de 35.175 pesetas, según el detalle que a continua
ción se indica, a tenor de lo dispuesto en la Ley
número 112/66.
Pesetas
Sueldo anual .. z10.000
16 trienios acumulables concedidos por Or
den Ministerial número 5.484/67 (D. O. nú
mero 278) ..• ..• • .. 192.000
Número 240.
Dozava parte del sueldo y trienios por plaga
extraordinaria de diciembre ..
Dozava parte del sueldo y trienios por yaga





Sueldo regulador .. . 469.000
90 centésimas del sueldo regulador .. .. 422.100
Dozava parte de las 90 centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber
mensual en «reserva» .. 35.175
También corresponde al expresado Vicealmi
rante el percibo de la pensión mensual de 1.667
pesetas, por hallarse en posesión de la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de Shn Hermenegildo,
en la cuantía de 20.000 pesetas anuales, concedida
por Decreto de 19 de febrero de 1959 (D. O. nú
mero 47).
Con arreglo a la cltisposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual
en «reserva» de 35.175 pesetas corresponde el 90
por 100 de su cuantía a percibir durante el año
1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, su cunntía
será del 66 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
,econ¿Imicos a partir de 1 de octubre de 1969.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1, anexo), Leyes 82 de 1961 y
112 de 1966, y Decreto 3.382 de 1965 y 329 de 1967,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.—.E1 General Se
cretario, Federico Ynglés
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Francisco Naveiro Blanco.—Haber mensual que le
corresponde: 12.494,99 pesetas desde el cija 1 de julio
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de 196P).—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 11.245,50 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
-Vigo.—Reside en Vigo.—(0) (15)..
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este- Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. nú
meros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 11 de septiembre de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 234 (Apéndices), pá
gina 2).
ANUNCIOS PARTICULARES




Resolución de la Jefatura del. Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pú
blica subasta, la venta del tendido eléctrico de alta
tensión.—Líneas aéreas y postes de las instalado
nes de Guanarteme,
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del Es
tado número 243, de fecha 10 de octubre de 1969,
se celebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sec
ción Económica), Avenida de Pío XII, número 83,
el día 30 de octubre, a las 10,30 horas.
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Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábi
les de oficina.
Madrid, 11 de octubre de 1969.—El Capitán de In






Para general conocimiento, se hace público que con
fecha 31 de octubre, a las once horas, se celebrará
en el "Salón de Juntas de esta Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes un concurso para la ad
quisición de 2.000 casquillos para disparos de 373
HC, con destino al Taller de Mixtos del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
El primer anuncio se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 242, de fecha 9 de octubre de 1969.
Madrid, 11 de octubre de 1969.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Mesa de Concursos,
Miguel López.
(64)
Para general conocimiento, se hace público que con
fecha 3 de noviembre, a las once horas, se celebrará
en el Salón de Juntas de esta Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes un concurso para la ad
quisición de 2.200 proyectiles de 3750 HC. con des
tino a los Talleres de Mixtos del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
El primer anuncio relativo a este concurso se pu
blicó en el Boletín Oficial del Estado número 243,
de fecha 10 de octubre de 1969, el cual queda rectifi
cado en el sentido de que el precio tipo es por 2.200
proyectiles.
Madrid, 11 de octubre de 1969.—El Coronel de In
tendencia Presidente de la Mesa de .Concursos, Miguel
López.
(65)
Para general conocimiento, se hace público que con
fecha 4 de noviembre próximo, a las once horas, se
celebrará en el Salón de Juntas de esta Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes un concurso para
la adquisición de 65 envueltas completas de cargas
de profundidad MK-9, con destino a los polvorines
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
El primer anuncio se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 243, de fecha 10 de octubre de
1969.
Madrid, 11 de octubre de 1969.—E1 Coronel de
Intendencia Presidente de la Mesa de Concursos, Mi
guel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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